



Talon Ha witt ajasta.
No i ne n:




N U R U S A, 1829.
Pläntättyt I. C. Fre nck ellin i« Pojan tykönä.

Talon Häwittäjän LauliU
Nuotti: Woil minua Piikaa «.
Noi! minua Matti
Iso juoppo tratti,
Taloni tämä on huonoxi tullut,




Pellosa parhasa Kutkat nyt nHhdan




Etten nyt ena kynnä ja kainia,




Ei ena Ämmälle asia aittaan,




Metkani wuodella kauhiast kaswa,




Talosta täyty niin Töllihin muutta,




Ämmäni sitä myös alati soima




Heikori, huonori töisäni tutan,




Mies olin muinangin mukama muita,




En ole ena nyt taipuwa töihin,




Puutoxet kowasti karkawat päällä,




Kurkkuni sitten siis kauhesti kuiwa,




Mitä siis minulle tehtawa liene,




Kerjuhun taytypi turwata wihdoin.
Joka on kaikista keinoista huonoin.
Laulu.
Mikon ja Maijan kosiomisesta
Hiippa wuoren kedolla.
Nuotti: Gubben Noach n.
i.
(Miko käwele yxinänsa suitset olalla hakel" hewol»
sia hyräilen itsellensä)





En luule löytäwän :,:
2.
(Maija istu Wehmastosa ja wasta)









Sinisn silhcn toi? :,:
Kohta tuulemahan.
Tuolia lundemahan




































Minä menen, Minä menen
Kohta kotia :,:
Jos on totuus teisas,
Puhtaus puheisaS,












Poika paras! Poika paras!
Pidä puhettas ~:
Sydän siitä liikku
Niinkuin keinu kiikku
Kokonansa, Kokonansa
Ombi omanas.
